"As the Father has loved me" (Jn 15:9). Towards a Theology of God the Father: Hans Urs von Balthasar's Theodramatic Approach by Turek, Margaret M. & Schönborn, Christoph von
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